



apa saja yang harus didahulukan dan di singkirkan yang tidak perlu. Selain
itu mahasiswa harus memiliki konsep hidup yang mandiri dan bertanggung
jawab atas apa yang dipercayakan orang tua (uang yang diberikan) agar lebih
sesuai agar dapat menyeimbangkan gaya hidup supaya tidak berlebihan.






Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan diperoleh dari jawaban
responden dengan menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian tersebut di
dapatkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Atma Jaya
dipengaruhi secara positif oleh literasi keuangan dan gaya hidup.
5.2 Implikasi Manajerial
Penelitian tentang pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap
perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas
Atma Jaya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa
manajemen dasar juga memiliki peran terhadap perilaku konsumtif.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa penulis menemui beberapa
keterbatasan yaitu sebagai berikut:
Terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan
keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini: penelitian ini memiliki
keterbatasan dari sisi kuesioner yang campuran dan bukan aspek penelitian yang
hanya terlihat dari 2 aspek yaitu literasi keuangan dan gaya hidup.
5.4 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan pada









dalam menggunakan uang mereka dan lebih memantapkan hati agar lebih kuat
dalam manajemen keuangan mereka, apalagi semakin hari makin banyak
pengaruh yang dapat membuat mahasiswa lupa untuk membatasi pengeluaran
yang tidak penting seperti untuk gengsi. Serta diharapkan juga para mahasiswa
harus lebih mengatur sikap dalam keluar masuknya uang, harus mempelajari apa
saja yang harus didahulukan dan di singkirkan yang tidak perlu. Selain itu
mahasiswa harus memiliki konsep hidup yang mandiri dan bertanggung jawab
atas apa yang dipercayakan orang tua (uang yang diberikan) agar lebih sesuai agar
dapat menyeimbangkan gaya hidup supaya tidak berlebihan. Dimana berfungsi
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PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP
PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA FAKULTAS BISNIS DAN
EKONOMIKA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Panduan Pengisian
 Pertanyaan yang diajukan dan jawaban-jawaban yang diterima
semata-mata untuk tujuan penelitian.
 Isi dan pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu
jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 Pastikan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan adalah jawaban
yang jujur, apa adanya, dan sesuai dengan kenyataan.





Uang Saku Responden :
Jenis Kelamin : ( ) Laki – Laki
( ) Perempuan
Petunjuk Pengisian Kuesioner
Berikan tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dan
tepat.
Keterangan:
STS = Sangat Tidak Setuju Nilai : 1
TS = Tidak Setuju Nilai : 2
RR = Ragu-Ragu Nilai : 3
S = Setuju Nilai : 4
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STS TS RR S SS
1 Saya selalu cermat dan teliti dalam
membandingkan harga saat menggunakan
uang saku untuk membeli sesuatu
2 Saya selalu menyesuaikan kondisi uang saku
dan keuangan sebelum membeli sesuatu
3 Saya dapat membedakan antara mana yang
merupakan keinginan dan mana kebutuhan
4 Saya selalu berpikir untuk menyimpan uang
seperti di bank karena aman dan agar uang
saku dari orang tua tidak gampang habis
5 Saya selalu mempunyai uang simpanan yang
cukup yang juga saya bagi dari uang saku
untuk kebutuhan tak terduga
6 Saya selalu mencatat pengeluaran maupun
pemasukan agar uang saku saya tidak habis
sebelum diberi uang saku lagi oleh orangtua
7 Saya memisahkan uang saku antara uang
untuk jajan, belanja dan untuk pendidikan
8 Saya selalu membuat anggaran untuk
memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan
agar uang saku (dari orang tua) setiap
bulannya tidak mengalami masalah (habis
sebelum waktunya)
9 Saya sulit untuk menghemat uang saku dari
orang tua dan lebih cenderung cepat habis
10 Saya selalu mengelola uang saku yang
dimiliki (dari orang tua) agar hemat
11 Saya selalu mengevaluasi ulang atas apa yang
telah saya beli, dan gunakan agar uang saku
disesuaikan dengan penggunaan
12 Saya membagi dan menggunakan uang saku






STS TS RR S SS
1 Saya menggunakan uang saku dari orang tua
untuk membeli barang berdasarkan keinginan
dan bukan kebutuhan
2 Saya membeli barang baru (contoh tas)
padahal barang lama masih sangat layak
pakai agar terlihat mengikuti zaman
3 Saya membeli pakaian baru karena untuk
terlihat gaya dan untuk dipuji
4 Saya membeli kebutuhan (makanan) di
tempat yang terkenal (cenderung lebih mahal)
karena merasa agar terlihat menonjol dan
gaya
5 Saya selalu menggunakan sepeda motor
untuk kuliah meskipun jarak kampus tidak
jauh dari tempat tinggal agar terlihat bergaya
dan mempunyai banyak teman (karena
bermodal)
6 Saya lebih memilih menggunakan sepeda
motor (motor yang hits) daripada jalan kaki
kemanapun meski yang dituju dekat agar
terlihat berada dan tidak ketinggalan zaman
7 Saya selalu
membeli/menggunakan/menyediakan paket
internet lebih dari kapasitas sehingga uang
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bagian dari modernitas/cerminan masyarakat
modern
8 Saya menggunakan handphone yang canggih
dan viral bukan hanya untuk kepentingan
akan tetapi yang utama adalah untuk
pergaulan dan terlihat bergaya (jadi pusat
perhatian)
9 Saya menggunakan handphone canggih agar
dipandang keren dan banyak uang
10 Saya membeli barang atau berbelanja karena
ingin menyesuaikan jaman (agar hits) tanpa
manajemen keuangan dari uang saku (
sehingga mudah habis)
11 Saya cepat menghabiskan uang saku hanya
karena untuk gaya dan mengikuti trend
12 Uang saku lebih banyak digunakan untuk




STS TS RR S SS
1 Saya selalu mudah tertarik dan membeli
sesuatu yang banyak orang pakai bukan
karena kebutuhan sehingga boros
2 Saya membeli barang yang saya suka tanpa
banyak berpikir yang kemudian tidak terpakai




3 Saya selalu membeli barang yang bermerk
tidak sesuai dengan uang saku untuk tiap
bulannya
4 Saya selalu membeli barang karena tertarik
dan melihat model yang keren tanpa
memikirkan harga yang mahal sehingga
menguras banyak uang saku
5 Saya selalu membeli barang berdasarkan
trend sehingga tidak memikirkan uang saku
yang harus dibagi setiap bulannya
6 Saya sangat sering membeli makanan,
minuman dan barang yang dijual di tempat
hits (lebih mahal) sehingga uang saku banyak
terpakai
7 Saya sering berbelanja di luar budget uang
saku dari orang tua
8 Saya selalu berbelanja barang baru agar
menjadi hits dan cenderung tidak sesuai
dengan uang saku (harus dibagi tiap bulan)
9 Saya selalu membeli dan menggunakan
barang demi mendapatkan banyak teman
10 Saya sering membeli sesuatu tanpa berpikir
untuk hemat
11 Saya membeli sesuatu tidak menyesuaikan
dengan fungsi dan kegunaan dan bukan
karena kebutuhan penting
12 Uang saku saya lebih cepat habis dan lebih
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
x1.1 100 1 5 3.18 1.395
x1.2 100 1 5 2.92 1.461
x1.3 100 1 5 2.88 1.451
x1.4 100 1 5 3.04 1.456
x1.5 100 1 5 3.05 1.313
x1.6 100 1 5 3.12 1.458
x1.7 100 1 5 3.22 1.515
x1.8 100 1 5 3.28 1.422
x1.9 100 1 5 3.18 1.395
x1.10 100 1 5 2.93 1.423
x1.11 100 1 5 2.99 1.425
x1.12 100 1 5 3.17 1.364
total_x1 100 24 47 36.96 4.173
Valid N (listwise) 100
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation




x2.2 100 1 5 2.73 1.420
x2.3 100 1 5 2.98 1.414
x2.4 100 1 5 3.14 1.491
x2.5 100 1 5 3.07 1.458
x2.6 100 1 5 2.84 1.376
x2.7 100 1 5 2.85 1.336
x2.8 100 1 5 3.03 1.494
x2.9 100 1 5 3.17 1.341
x2.10 100 1 5 3.02 1.491
x2.11 100 1 5 2.81 1.390
x2.12 100 1 5 3.02 1.400
total_x2 100 23 48 35.66 5.058
Valid N (listwise) 100
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
y1.1 100 1 5 2.98 1.442
y1.2 100 1 5 3.21 1.452
y1.3 100 1 5 3.20 1.449
y1.4 100 1 5 2.92 1.522
y1.5 100 1 5 2.95 1.452
y1.6 100 1 5 2.99 1.460






N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
x1.1 100 1 5 3.18 1.395
x1.2 100 1 5 2.92 1.461
x1.3 100 1 5 2.88 1.451
x1.4 100 1 5 3.04 1.456
x1.5 100 1 5 3.05 1.313
x1.6 100 1 5 3.12 1.458
x1.7 100 1 5 3.22 1.515
x1.8 100 1 5 3.28 1.422
x1.9 100 1 5 3.18 1.395
x1.10 100 1 5 2.93 1.423
x1.11 100 1 5 2.99 1.425
x1.12 100 1 5 3.17 1.364
total_x1 100 24 47 36.96 4.173
Valid N (listwise) 100
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation




x2.2 100 1 5 2.73 1.420
x2.3 100 1 5 2.98 1.414
x2.4 100 1 5 3.14 1.491
x2.5 100 1 5 3.07 1.458
x2.6 100 1 5 2.84 1.376
x2.7 100 1 5 2.85 1.336
x2.8 100 1 5 3.03 1.494
x2.9 100 1 5 3.17 1.341
x2.10 100 1 5 3.02 1.491
x2.11 100 1 5 2.81 1.390
x2.12 100 1 5 3.02 1.400
total_x2 100 23 48 35.66 5.058
Valid N (listwise) 100
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
y1.1 100 1 5 2.98 1.442
y1.2 100 1 5 3.21 1.452
y1.3 100 1 5 3.20 1.449
y1.4 100 1 5 2.92 1.522
y1.5 100 1 5 2.95 1.452
y1.6 100 1 5 2.99 1.460




y1.8 100 1 5 2.91 1.379
y1.9 100 1 5 3.06 1.462
y1.10 100 1 5 2.82 1.480
y1.11 100 1 5 3.14 1.407
y1.12 100 1 5 3.08 1.454
total_y 100 26 53 36.41 5.059
Valid N (listwise) 100
Validitas
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 total_x1
x1.1 Pearson Correlation 1 .117 .024 .031 .049 .090 .119 .158 .089 .065 .143 .037 .268**
Sig. (2-tailed) .247 .812 .758 .628 .372 .237 .117 .376 .522 .155 .716 .007
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.2 Pearson Correlation .117 1 .038 .079 .051 .161 .006 .111 .111 .061 .073 .135 .265*
Sig. (2-tailed) .247 .705 .433 .618 .110 .955 .273 .271 .547 .469 .180 .014
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.3 Pearson Correlation .024 .038 1 .112 .066 .040 .017 .106 .029 .141 .234* .036 .311**
Sig. (2-tailed) .812 .705 .265 .516 .691 .869 .294 .774 .162 .019 .723 .002
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.4 Pearson Correlation .031 .079 .112 1 107 .031 .100 .019 .093 .026 .070 .149 .281*




y1.8 100 1 5 2.91 1.379
y1.9 100 1 5 3.06 1.462
y1.10 100 1 5 2.82 1.480
y1.11 100 1 5 3.14 1.407
y1.12 100 1 5 3.08 1.454
total_y 100 26 53 36.41 5.059
Valid N (listwise) 100
Validitas
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 total_x1
x1.1 Pearson Correlation 1 .117 .024 .031 .049 .090 .119 .158 .089 .065 .143 .037 .268**
Sig. (2-tailed) .247 .812 .758 .628 .372 .237 .117 .376 .522 .155 .716 .007
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.2 Pearson Correlation .117 1 .038 .079 .051 .161 .006 .111 .111 .061 .073 .135 .265*
Sig. (2-tailed) .247 .705 .433 .618 .110 .955 .273 .271 .547 .469 .180 .014
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.3 Pearson Correlation .024 .038 1 .112 .066 .040 .017 .106 .029 .141 .234* .036 .311**
Sig. (2-tailed) .812 .705 .265 .516 .691 .869 .294 .774 .162 .019 .723 .002
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.4 Pearson Correlation .031 .079 .112 1 107 .031 .100 .019 .093 .026 .070 .149 .281*




N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.5 Pearson Correlation .049 .051 .066 .107 1 .124 .021 .030 .060 .122 .121 .139 .298
Sig. (2-tailed) .628 .618 .516 .291 .217 .837 .765 .553 .225 .833 .703 .332
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.6 Pearson Correlation .090 .161 .040 .031 .124 1 .113 .255* .036 .155 .119 .166 .276*
Sig. (2-tailed) .372 .110 .691 .759 .217 .264 .010 .726 .124 .852 .513 .013
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.7 Pearson Correlation .119 .006 .017 .100 .021 .113 1 .109 .105 .012 .038 .097 .260
Sig. (2-tailed) .237 .955 .869 .321 .837 .264 .282 .299 .906 .704 .339 .113
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.8 Pearson Correlation .158 .111 .106 .019 .030 .255* .109 1 .097 .055 .181 .125 .279*
Sig. (2-tailed) .117 .273 .294 .852 .765 .010 .282 .339 .586 .422 .807 .017
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.9 Pearson Correlation .089 .111 .029 .093 .060 .036 .105 .097 1 .121 .144 .216 .286*
Sig. (2-tailed) .376 .271 .774 .357 .553 .726 .299 .339 .231 .967 .873 .031
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.10 Pearson Correlation .065 .061 .141 .026 .122 .155 .012 .055 .121 1 .210 .232 .273*
Sig. (2-tailed) .522 .547 .162 .799 .225 .124 .906 .586 .231 .924 .750 .020
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x1.11 Pearson Correlation .143 .073 .234* .000 .021 .019 .038 .081 .004 .010 1 .027 .484**
Sig. (2-tailed) .155 .469 .019 .998 .833 .852 .704 .422 .967 .924 .791 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100




Sig. (2-tailed) .716 .180 .723 .627 .703 .513 .339 .807 .873 .750 .791 .026
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
total_x1 Pearson Correlation .268** .245* .311** .201* .098 .246* .160 .239* .216* .233* .484** .223* 1
Sig. (2-tailed) .007 .014 .002 .044 .332 .013 .113 .017 .031 .020 .000 .026
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 x2.11 x2.12 total_x2




Sig. (2-tailed) .961 .033 .963 .020 .960 .059 .075 .076 .514 .803 .766 .084
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.2 Pearson Correlation -.005 1 -.038 .037 .034 .050 -.080 .004 -.103 -.074 -.326 -.128 .318*
Sig. (2-tailed) .961 .708 .714 .740 .621 .428 .970 .308 .466 .796 .784 .029
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.3 Pearson Correlation -.214* -.038 1 -.018 -.097 .087 .089 .034 -.025 .211* -.043 .189 .328**
Sig. (2-tailed) .033 .708 .860 .336 .392 .377 .739 .806 .035 .671 .060 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.4 Pearson Correlation .005 .037 -.018 1 .042 -.028 .117 -.043 -.209* .035 .135 .071 .336**
Sig. (2-tailed) .963 .714 .860 .679 .779 .246 .673 .037 .729 .181 .481 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.5 Pearson Correlation .232* .034 -.097 .042 1 .036 -.015 .124 -.084 .050 -.093 -.001 .358**
Sig. (2-tailed) .020 .740 .336 .679 .723 .880 .218 .408 .618 .357 .995 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.6 Pearson Correlation -.005 .050 .087 -.028 .036 1 .058 .017 .113 .110 -.106 -.025 .358**
Sig. (2-tailed) .960 .621 .392 .779 .723 .565 .866 .261 .276 .295 .808 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.7 Pearson Correlation -.190 -.080 .089 .117 -.015 .058 1 .129 .127 .209* .077 .099 .441**
Sig. (2-tailed) .059 .428 .377 .246 .880 .565 .202 .208 .036 .447 .328 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.8 Pearson Correlation -.179 .004 .034 -.043 .124 .017 .129 1 -.003 -.177 -.104 .077 .257**
Sig. (2-tailed) .075 .970 .739 .673 .218 .866 .202 .980 .078 .302 .446 .010




x2.9 Pearson Correlation -.178 -.103 -.025 -.209* -.084 .113 .127 -.003 1 -.072 -.130 -.159 .258
Sig. (2-tailed) .076 .308 .806 .037 .408 .261 .208 .980 .474 .202 .117 .578
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.10 Pearson Correlation .066 -.074 .211* .035 .050 .110 .209* -.177 -.072 1 .007 .053 .407**
Sig. (2-tailed) .514 .466 .035 .729 .618 .276 .036 .078 .474 .947 .600 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.11 Pearson Correlation .025 -.026 -.043 .135 -.093 -.106 .077 -.104 -.129 .117 1 .185 .278*
Sig. (2-tailed) .803 .796 .671 .181 .357 .295 .447 .302 .202 .947 .400 .023
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.12 Pearson Correlation .030 -.028 .189 .071 -.001 -.025 .099 .077 -.158 .053 .085 1 .390**
Sig. (2-tailed) .766 .784 .060 .481 .995 .808 .328 .446 .117 .600 .400 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
total_x2 Pearson Correlation .174 .219* .328** .336** .358** .358** .441** .257** .056 .407** .228* .390** 1
Sig. (2-tailed) .084 .029 .001 .001 .000 .000 .000 .010 .578 .000 .023 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




x2.9 Pearson Correlation -.178 -.103 -.025 -.209* -.084 .113 .127 -.003 1 -.072 -.130 -.159 .258
Sig. (2-tailed) .076 .308 .806 .037 .408 .261 .208 .980 .474 .202 .117 .578
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.10 Pearson Correlation .066 -.074 .211* .035 .050 .110 .209* -.177 -.072 1 .007 .053 .407**
Sig. (2-tailed) .514 .466 .035 .729 .618 .276 .036 .078 .474 .947 .600 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.11 Pearson Correlation .025 -.026 -.043 .135 -.093 -.106 .077 -.104 -.129 .117 1 .185 .278*
Sig. (2-tailed) .803 .796 .671 .181 .357 .295 .447 .302 .202 .947 .400 .023
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x2.12 Pearson Correlation .030 -.028 .189 .071 -.001 -.025 .099 .077 -.158 .053 .085 1 .390**
Sig. (2-tailed) .766 .784 .060 .481 .995 .808 .328 .446 .117 .600 .400 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
total_x2 Pearson Correlation .174 .219* .328** .336** .358** .358** .441** .257** .056 .407** .228* .390** 1
Sig. (2-tailed) .084 .029 .001 .001 .000 .000 .000 .010 .578 .000 .023 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




y1.1 Pearson Correlation 1 .099 .181 .059 -.087 -.005 .080 .035 .087 -.148 .036 .034 .390**
Sig. (2-tailed) .329 .072 .559 .388 .961 .430 .732 .391 .141 .720 .733 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.2 Pearson Correlation .099 1 -.102 .113 .106 -.018 -.176 .035 -.058 -.081 .183 .107 .346**
Sig. (2-tailed) .329 .314 .264 .295 .858 .080 .731 .564 .423 .068 .290 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.3 Pearson Correlation .181 -.102 1 -.020 -.106 -.152 -.044 -.011 .128 .088 -.233 .150 .283*
Sig. (2-tailed) .072 .314 .842 .296 .132 .665 .913 .205 .386 .188 .622 .011
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.4 Pearson Correlation .059 .113 -.020 1 -.016 .086 -.050 .131 -.061 .056 -.103 -.116 .323**
Sig. (2-tailed) .559 .264 .842 .878 .395 .621 .193 .544 .578 .307 .252 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.5 Pearson Correlation -.087 .106 -.106 -.016 1 .124 .120 -.108 -.032 -.051 .018 .179 .330**
Sig. (2-tailed) .388 .295 .296 .878 .220 .233 .284 .753 .613 .857 .075 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.6 Pearson Correlation -.005 -.018 -.152 .086 .124 1 -.019 -.161 -.009 -.169 -.029 -.233* .274
Sig. (2-tailed) .961 .858 .132 .395 .220 .854 .109 .928 .092 .876 .080 .220
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.7 Pearson Correlation .080 -.176 -.044 -.050 .120 -.019 1 .022 .034 -.049 -.156 .068 .276*
Sig. (2-tailed) .430 .080 .665 .621 .233 .854 .826 .735 .627 .181 .708 .024
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.8 Pearson Correlation .035 .035 -.011 .131 -.108 -.161 .022 1 -.108 .096 .107 -.081 .286*




N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.9 Pearson Correlation .087 -.058 .128 -.061 -.032 -.009 .034 -.108 1 .108 .065 -.069 .313**
Sig. (2-tailed) .391 .564 .205 .544 .753 .928 .735 .287 .286 .523 .496 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.10 Pearson Correlation -.148 -.081 .088 .056 -.051 -.169 -.049 .096 .108 1 .046 .021 .268**
Sig. (2-tailed) .141 .423 .386 .578 .613 .092 .627 .342 .286 .648 .837 .007
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.11 Pearson Correlation .036 .183 -.133 -.103 .018 -.029 -.156 .007 .065 .046 1 .202* .317**
Sig. (2-tailed) .720 .068 .188 .307 .857 .776 .121 .948 .523 .648 .044 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.12 Pearson Correlation .034 .107 .050 -.116 .179 -.233* .038 -.001 -.069 .021 .202* 1 .344**
Sig. (2-tailed) .733 .290 .622 .252 .075 .020 .708 .989 .496 .837 .044 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
total_y Pearson Correlation .390** .346** .253* .323** .330** .124 .226* .256* .313** .268** .317** .344** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .001 .001 .220 .024 .010 .001 .007 .001 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100




N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.9 Pearson Correlation .087 -.058 .128 -.061 -.032 -.009 .034 -.108 1 .108 .065 -.069 .313**
Sig. (2-tailed) .391 .564 .205 .544 .753 .928 .735 .287 .286 .523 .496 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.10 Pearson Correlation -.148 -.081 .088 .056 -.051 -.169 -.049 .096 .108 1 .046 .021 .268**
Sig. (2-tailed) .141 .423 .386 .578 .613 .092 .627 .342 .286 .648 .837 .007
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.11 Pearson Correlation .036 .183 -.133 -.103 .018 -.029 -.156 .007 .065 .046 1 .202* .317**
Sig. (2-tailed) .720 .068 .188 .307 .857 .776 .121 .948 .523 .648 .044 .001
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
y1.12 Pearson Correlation .034 .107 .050 -.116 .179 -.233* .038 -.001 -.069 .021 .202* 1 .344**
Sig. (2-tailed) .733 .290 .622 .252 .075 .020 .708 .989 .496 .837 .044 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
total_y Pearson Correlation .390** .346** .253* .323** .330** .124 .226* .256* .313** .268** .317** .344** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .001 .001 .220 .024 .010 .001 .007 .001 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100




*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliabilitas (X1, X2, Y)
Reliability Statistics
Cronbach's

















a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
N 100
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation 5.04653421















Model B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 32.098 6.249 5.163 .000
total_x1 .082 .126 .065 .636 .538 .987 1.019
total_x2 .042 .104 .045 .397 .704 .987 1.019






t Sig.Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 9.887 3.725 2.671 .009
total_x1 .205 .078 .163 1.429 .169








a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
N 100
Normal Parametersa,b Mean .0000000
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Model B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 32.098 6.249 5.163 .000
total_x1 .082 .126 .065 .636 .538 .987 1.019
total_x2 .042 .104 .045 .397 .704 .987 1.019






t Sig.Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 9.887 3.725 2.671 .009
total_x1 .205 .078 .163 1.429 .169











Date: 02/02/21 Time: 21:53
Sample: 1 100
Included observations: 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 32.09793 6.228799 5.153148 0.0000
TOTAL_X1 0.078507 0.123835 0.633965 0.0276
TOTAL_X2 0.039553 0.102170 0.387129 0.0395
R-squared 0.565093 Mean dependent var 36.41000
Adjusted R-squared 0.315420 S.D. dependent var 5.059435
S.E. of regression 5.098294 Akaike info criterion 6.125230
Sum squared resid 2521.283 Schwarz criterion 6.203385
Log likelihood 303.2615 Hannan-Quinn criter. 6.156861








x1 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 
1 5 1 1 4 3 2 1 5 3 4 2 5 36 
2 2 2 3 2 1 5 5 4 3 3 3 2 35 
3 3 1 1 3 2 1 4 4 5 1 3 2 30 
4 5 1 3 2 1 2 1 4 5 2 2 4 32 
5 2 2 2 4 4 3 3 5 3 5 1 5 39 
6 5 4 1 2 3 4 5 4 5 4 2 5 44 
7 1 5 1 4 4 2 4 5 4 4 5 3 42 
8 2 2 2 1 4 5 4 2 5 4 3 4 38 
9 2 1 5 3 4 3 4 1 5 2 2 4 36 
10 1 2 2 5 2 5 5 2 2 1 2 3 32 
11 3 4 1 1 3 4 1 5 4 1 4 5 36 
12 5 1 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 44 
13 1 2 2 5 1 5 4 4 2 5 1 5 37 
14 5 1 1 4 3 3 3 5 4 1 4 2 36 
15 4 1 5 1 3 4 5 1 1 5 2 1 33 
16 3 1 3 5 3 3 5 2 3 3 4 5 40 
17 3 4 5 4 2 5 5 2 1 4 4 3 42 
18 2 4 2 3 3 5 1 2 1 3 2 2 30 
19 5 3 4 5 1 5 3 3 3 2 5 4 43 
20 4 2 4 5 2 2 1 2 3 5 5 5 40 
21 5 2 5 1 3 1 5 1 3 1 3 3 33 




23 3 2 1 4 4 1 4 2 3 4 1 3 32 
24 3 5 2 5 1 4 5 5 5 5 3 3 46 
25 2 5 3 3 5 5 1 4 2 2 1 5 38 
26 3 5 3 5 1 4 3 4 5 2 2 3 40 
27 5 5 4 2 1 3 4 1 3 3 5 4 40 
28 5 5 5 2 2 1 5 4 2 4 4 3 42 
29 5 4 4 5 5 2 1 4 1 2 1 2 36 
30 3 4 1 3 2 3 1 3 4 5 5 1 35 
31 5 4 5 5 1 5 4 2 4 4 5 2 46 
32 2 1 5 2 5 5 1 3 3 3 3 4 37 
33 3 5 1 4 3 5 4 1 2 5 1 1 35 
34 4 4 4 3 3 2 4 5 4 2 1 4 40 
35 4 4 2 2 4 3 3 2 4 1 1 5 35 
36 3 3 2 2 1 1 5 5 2 5 5 4 38 
37 1 1 5 4 4 1 2 5 2 1 3 2 31 
38 4 3 2 4 2 5 5 4 3 3 2 1 38 
39 5 1 1 4 4 1 3 5 2 3 2 5 36 
40 1 5 1 1 4 5 5 1 3 1 2 4 33 
41 4 2 5 3 1 2 1 3 5 5 2 5 38 
42 3 2 3 2 3 1 5 4 1 1 4 5 34 
43 2 1 3 4 5 1 4 4 3 4 5 5 41 
44 3 1 3 5 4 3 5 5 2 4 5 3 43 
45 4 1 1 2 5 1 3 5 4 4 3 5 38 
46 5 2 4 3 1 2 4 5 2 1 5 5 39 
47 4 5 5 1 4 3 1 4 5 1 4 4 41 




23 3 2 1 4 4 1 4 2 3 4 1 3 32 
24 3 5 2 5 1 4 5 5 5 5 3 3 46 
25 2 5 3 3 5 5 1 4 2 2 1 5 38 
26 3 5 3 5 1 4 3 4 5 2 2 3 40 
27 5 5 4 2 1 3 4 1 3 3 5 4 40 
28 5 5 5 2 2 1 5 4 2 4 4 3 42 
29 5 4 4 5 5 2 1 4 1 2 1 2 36 
30 3 4 1 3 2 3 1 3 4 5 5 1 35 
31 5 4 5 5 1 5 4 2 4 4 5 2 46 
32 2 1 5 2 5 5 1 3 3 3 3 4 37 
33 3 5 1 4 3 5 4 1 2 5 1 1 35 
34 4 4 4 3 3 2 4 5 4 2 1 4 40 
35 4 4 2 2 4 3 3 2 4 1 1 5 35 
36 3 3 2 2 1 1 5 5 2 5 5 4 38 
37 1 1 5 4 4 1 2 5 2 1 3 2 31 
38 4 3 2 4 2 5 5 4 3 3 2 1 38 
39 5 1 1 4 4 1 3 5 2 3 2 5 36 
40 1 5 1 1 4 5 5 1 3 1 2 4 33 
41 4 2 5 3 1 2 1 3 5 5 2 5 38 
42 3 2 3 2 3 1 5 4 1 1 4 5 34 
43 2 1 3 4 5 1 4 4 3 4 5 5 41 
44 3 1 3 5 4 3 5 5 2 4 5 3 43 
45 4 1 1 2 5 1 3 5 4 4 3 5 38 
46 5 2 4 3 1 2 4 5 2 1 5 5 39 
47 4 5 5 1 4 3 1 4 5 1 4 4 41 




49 2 2 2 5 3 3 1 1 5 4 3 4 35 
50 1 2 5 2 3 3 4 3 5 3 5 4 40 
51 3 3 5 2 3 1 5 4 2 3 4 2 37 
52 2 4 4 1 2 4 5 2 3 3 1 4 35 
53 4 5 1 2 1 2 3 4 4 1 1 3 31 
54 2 2 2 1 3 2 3 4 1 5 2 1 28 
55 1 2 5 1 2 4 4 2 5 1 1 2 30 
56 4 3 1 1 3 3 2 4 4 1 2 1 29 
57 3 1 4 1 3 3 3 1 2 5 5 3 34 
58 1 4 2 3 5 1 5 1 3 4 1 3 33 
59 5 2 1 3 2 4 4 2 1 5 3 5 37 
60 4 3 5 1 4 3 5 5 2 3 2 5 42 
61 1 4 5 5 3 4 5 3 2 3 5 3 43 
62 4 5 4 5 1 2 1 2 1 1 5 4 35 
63 3 4 3 5 4 3 2 2 2 1 3 3 35 
64 1 5 2 2 4 1 5 4 5 1 4 2 36 
65 2 4 5 1 2 2 4 3 2 4 2 4 35 
66 4 4 4 1 5 2 1 5 5 2 5 4 42 
67 2 4 3 2 3 5 3 1 4 3 3 3 36 
68 3 4 5 3 3 2 5 5 5 5 5 2 47 
69 2 3 1 4 2 5 1 2 4 5 3 4 36 
70 3 5 1 1 3 4 4 2 4 5 3 1 36 
71 5 1 5 1 1 4 2 5 5 2 4 2 37 
72 1 5 4 1 2 5 1 1 5 5 2 5 37 
73 1 4 4 5 3 2 4 1 4 2 2 3 35 




75 3 3 3 1 5 2 5 2 1 1 3 4 33 
76 3 1 2 4 2 3 1 3 3 5 3 1 31 
77 5 3 5 2 5 5 1 4 1 2 4 3 40 
78 5 2 1 3 2 1 5 5 3 3 2 1 33 
79 5 3 1 5 1 5 1 3 4 4 2 3 37 
80 5 3 2 5 5 4 5 1 2 1 5 1 39 
81 4 2 1 5 3 3 1 4 1 5 2 5 36 
82 4 2 2 2 5 3 4 5 1 5 5 2 40 
83 5 1 2 1 5 5 2 4 4 4 5 5 43 
84 1 3 3 5 1 4 2 4 4 2 3 1 33 
85 5 1 3 5 4 2 1 4 3 1 4 4 37 
86 3 1 2 4 3 1 5 5 5 1 1 3 34 
87 5 3 2 3 3 4 1 5 2 2 4 1 35 
88 1 3 4 4 3 5 3 5 4 2 5 3 42 
89 4 2 2 5 4 1 5 2 5 1 5 4 40 
90 3 2 2 3 4 1 4 5 4 2 2 2 34 
91 5 2 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 38 
92 3 5 2 2 5 2 3 5 3 3 2 1 36 
93 5 5 1 3 5 2 3 2 5 3 1 3 38 
94 4 5 3 3 2 4 3 2 1 2 3 5 37 
95 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 5 4 37 
96 2 2 1 2 3 5 5 3 1 4 3 3 34 
97 1 1 2 3 2 1 2 3 1 3 1 4 24 
98 4 4 4 2 5 5 4 3 4 3 5 1 44 
99 4 4 4 5 4 5 3 2 1 3 1 2 38 







x2 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 x2.11 x2.12 
1 3 1 5 1 3 3 5 2 4 3 5 2 37 
2 3 1 5 4 1 5 5 1 3 3 4 3 38 
3 2 5 3 4 1 1 3 5 1 1 5 5 36 
4 2 4 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 23 
5 3 1 3 5 3 4 3 3 5 3 3 1 37 
6 5 2 1 2 3 2 1 1 3 1 5 3 29 
7 2 2 3 1 1 3 1 2 5 4 2 1 27 
8 1 5 2 2 3 5 3 1 5 1 1 3 32 
9 1 5 2 5 1 5 1 3 4 3 4 3 37 
10 3 2 1 4 2 5 3 5 3 1 2 2 33 
11 5 3 4 1 5 5 2 4 1 5 3 1 39 
12 3 4 1 4 4 2 2 1 2 4 4 1 32 
13 4 5 2 2 1 2 1 1 5 1 4 4 32 
14 3 1 5 1 3 2 2 1 3 5 1 1 28 
15 4 4 3 1 1 1 3 3 4 1 2 1 28 
16 1 2 5 5 5 4 5 3 2 4 2 5 43 
17 3 1 4 3 5 1 1 5 1 1 2 5 32 
18 3 1 3 3 5 2 5 5 2 1 1 3 34 
19 4 5 1 1 5 5 2 5 1 1 1 3 34 
20 3 3 4 5 1 5 5 1 4 5 4 4 44 
21 4 4 5 3 2 1 4 1 3 4 4 5 40 




23 2 5 5 2 4 2 4 3 3 4 1 5 40 
24 4 2 1 1 3 2 1 5 4 2 2 2 29 
25 4 3 2 4 5 3 4 4 4 2 3 2 40 
26 1 4 1 2 2 2 2 1 3 4 3 2 27 
27 4 4 3 2 4 2 4 5 5 4 4 2 43 
28 1 3 3 1 5 4 4 4 4 4 3 3 39 
29 1 1 4 2 4 4 1 1 1 3 4 1 27 
30 1 2 4 5 5 1 1 5 2 3 4 3 36 
31 1 4 4 4 4 1 3 5 1 4 5 4 40 
32 2 5 3 5 1 1 3 3 2 3 5 4 37 
33 2 1 2 3 3 2 4 5 3 3 1 5 34 
34 2 3 5 5 2 4 3 4 5 5 2 4 44 
35 1 3 3 3 1 4 4 5 2 4 1 4 35 
36 5 5 3 1 5 4 1 3 1 5 1 4 38 
37 5 1 2 2 5 3 1 3 4 2 5 5 38 
38 5 3 1 5 4 2 1 5 1 2 4 3 36 
39 2 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3 37 
40 2 5 5 4 2 4 3 5 4 2 2 3 41 
41 5 2 1 1 2 2 1 2 4 1 1 3 25 
42 4 4 5 1 5 2 1 4 4 1 3 4 38 
43 2 1 1 5 1 2 4 1 2 2 5 4 30 
44 4 1 4 1 2 5 3 4 5 5 4 2 40 
45 1 1 1 2 4 1 4 2 5 3 2 2 28 
46 3 2 4 3 4 5 3 1 3 5 5 4 42 
47 5 5 4 5 3 3 1 1 1 3 1 5 37 







x2 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 x2.11 x2.12 
1 3 1 5 1 3 3 5 2 4 3 5 2 37 
2 3 1 5 4 1 5 5 1 3 3 4 3 38 
3 2 5 3 4 1 1 3 5 1 1 5 5 36 
4 2 4 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 23 
5 3 1 3 5 3 4 3 3 5 3 3 1 37 
6 5 2 1 2 3 2 1 1 3 1 5 3 29 
7 2 2 3 1 1 3 1 2 5 4 2 1 27 
8 1 5 2 2 3 5 3 1 5 1 1 3 32 
9 1 5 2 5 1 5 1 3 4 3 4 3 37 
10 3 2 1 4 2 5 3 5 3 1 2 2 33 
11 5 3 4 1 5 5 2 4 1 5 3 1 39 
12 3 4 1 4 4 2 2 1 2 4 4 1 32 
13 4 5 2 2 1 2 1 1 5 1 4 4 32 
14 3 1 5 1 3 2 2 1 3 5 1 1 28 
15 4 4 3 1 1 1 3 3 4 1 2 1 28 
16 1 2 5 5 5 4 5 3 2 4 2 5 43 
17 3 1 4 3 5 1 1 5 1 1 2 5 32 
18 3 1 3 3 5 2 5 5 2 1 1 3 34 
19 4 5 1 1 5 5 2 5 1 1 1 3 34 
20 3 3 4 5 1 5 5 1 4 5 4 4 44 
21 4 4 5 3 2 1 4 1 3 4 4 5 40 




23 2 5 5 2 4 2 4 3 3 4 1 5 40 
24 4 2 1 1 3 2 1 5 4 2 2 2 29 
25 4 3 2 4 5 3 4 4 4 2 3 2 40 
26 1 4 1 2 2 2 2 1 3 4 3 2 27 
27 4 4 3 2 4 2 4 5 5 4 4 2 43 
28 1 3 3 1 5 4 4 4 4 4 3 3 39 
29 1 1 4 2 4 4 1 1 1 3 4 1 27 
30 1 2 4 5 5 1 1 5 2 3 4 3 36 
31 1 4 4 4 4 1 3 5 1 4 5 4 40 
32 2 5 3 5 1 1 3 3 2 3 5 4 37 
33 2 1 2 3 3 2 4 5 3 3 1 5 34 
34 2 3 5 5 2 4 3 4 5 5 2 4 44 
35 1 3 3 3 1 4 4 5 2 4 1 4 35 
36 5 5 3 1 5 4 1 3 1 5 1 4 38 
37 5 1 2 2 5 3 1 3 4 2 5 5 38 
38 5 3 1 5 4 2 1 5 1 2 4 3 36 
39 2 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3 37 
40 2 5 5 4 2 4 3 5 4 2 2 3 41 
41 5 2 1 1 2 2 1 2 4 1 1 3 25 
42 4 4 5 1 5 2 1 4 4 1 3 4 38 
43 2 1 1 5 1 2 4 1 2 2 5 4 30 
44 4 1 4 1 2 5 3 4 5 5 4 2 40 
45 1 1 1 2 4 1 4 2 5 3 2 2 28 
46 3 2 4 3 4 5 3 1 3 5 5 4 42 
47 5 5 4 5 3 3 1 1 1 3 1 5 37 




49 1 3 4 3 2 4 2 4 3 1 3 3 33 
50 1 1 4 2 1 5 5 2 5 3 3 3 35 
51 2 1 5 1 4 1 1 5 3 3 2 2 30 
52 3 1 4 4 2 3 4 1 5 5 1 3 36 
53 1 2 5 4 2 2 2 3 2 5 2 5 35 
54 2 2 2 3 5 4 5 3 4 1 2 4 37 
55 2 3 5 5 4 5 5 5 2 5 3 4 48 
56 2 1 5 1 1 2 4 5 1 2 4 5 33 
57 5 4 1 5 5 2 4 3 1 1 3 1 35 
58 3 4 2 2 5 4 5 5 5 5 2 5 47 
59 1 2 1 1 4 2 2 3 5 5 1 1 28 
60 4 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 2 35 
61 2 2 2 4 5 3 2 1 5 1 4 3 34 
62 5 1 2 5 5 2 1 1 3 4 2 2 33 
63 3 3 5 2 2 1 5 3 2 4 4 3 37 
64 1 1 4 3 3 3 4 4 5 3 2 5 38 
65 2 3 4 5 4 1 2 2 4 1 4 2 34 
66 1 3 1 3 1 2 4 4 4 5 5 1 34 
67 4 1 4 3 2 1 3 1 1 5 5 4 34 
68 4 1 3 2 3 5 2 4 5 1 1 3 34 
69 1 5 3 3 3 1 4 3 5 2 5 3 38 
70 5 1 2 1 2 4 2 2 3 5 1 4 32 
71 2 3 5 5 3 3 1 1 3 4 2 1 33 
72 5 3 2 4 5 2 5 3 3 5 2 1 40 
73 4 1 3 5 3 2 2 5 5 3 1 1 35 




75 5 5 4 1 3 2 4 1 3 3 1 1 33 
76 4 3 4 4 4 5 2 5 4 1 5 2 43 
77 1 4 4 5 3 2 4 4 3 4 1 1 36 
78 5 4 4 3 4 5 3 1 2 4 2 4 41 
79 3 4 3 4 5 4 2 4 5 2 2 4 42 
80 5 2 2 5 5 1 4 3 4 4 3 4 42 
81 3 3 1 3 5 3 4 4 2 2 4 2 36 
82 3 2 5 5 2 2 2 1 4 3 1 4 34 
83 1 3 4 2 2 2 3 5 4 1 1 1 29 
84 1 5 4 2 2 4 2 3 5 1 4 1 34 
85 4 4 3 3 4 1 1 2 3 3 1 5 34 
86 2 2 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 33 
87 3 5 3 1 1 5 3 4 4 5 1 1 36 
88 5 2 1 2 2 1 2 1 2 4 5 5 32 
89 5 2 2 4 5 2 4 3 5 5 2 4 43 
90 4 1 3 2 4 1 3 4 5 3 3 3 36 
91 4 4 5 5 5 5 2 4 2 4 2 5 47 
92 4 5 1 5 4 4 3 1 3 3 2 1 36 
93 1 1 2 4 2 2 5 3 3 1 1 3 28 
94 4 2 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 41 
95 4 2 5 1 1 4 1 3 3 2 3 5 34 
96 5 1 1 5 1 4 1 2 2 1 3 1 27 
97 5 4 2 5 4 3 3 1 1 5 5 4 42 
98 4 4 1 5 1 1 3 5 2 2 3 2 33 
99 3 1 5 5 1 2 3 3 2 5 4 2 36 







x2 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 x2.11 x2.12 
1 3 1 5 1 3 3 5 2 4 3 5 2 37 
2 3 1 5 4 1 5 5 1 3 3 4 3 38 
3 2 5 3 4 1 1 3 5 1 1 5 5 36 
4 2 4 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 23 
5 3 1 3 5 3 4 3 3 5 3 3 1 37 
6 5 2 1 2 3 2 1 1 3 1 5 3 29 
7 2 2 3 1 1 3 1 2 5 4 2 1 27 
8 1 5 2 2 3 5 3 1 5 1 1 3 32 
9 1 5 2 5 1 5 1 3 4 3 4 3 37 
10 3 2 1 4 2 5 3 5 3 1 2 2 33 
11 5 3 4 1 5 5 2 4 1 5 3 1 39 
12 3 4 1 4 4 2 2 1 2 4 4 1 32 
13 4 5 2 2 1 2 1 1 5 1 4 4 32 
14 3 1 5 1 3 2 2 1 3 5 1 1 28 
15 4 4 3 1 1 1 3 3 4 1 2 1 28 
16 1 2 5 5 5 4 5 3 2 4 2 5 43 
17 3 1 4 3 5 1 1 5 1 1 2 5 32 
18 3 1 3 3 5 2 5 5 2 1 1 3 34 
19 4 5 1 1 5 5 2 5 1 1 1 3 34 
20 3 3 4 5 1 5 5 1 4 5 4 4 44 
21 4 4 5 3 2 1 4 1 3 4 4 5 40 




23 2 5 5 2 4 2 4 3 3 4 1 5 40 
24 4 2 1 1 3 2 1 5 4 2 2 2 29 
25 4 3 2 4 5 3 4 4 4 2 3 2 40 
26 1 4 1 2 2 2 2 1 3 4 3 2 27 
27 4 4 3 2 4 2 4 5 5 4 4 2 43 
28 1 3 3 1 5 4 4 4 4 4 3 3 39 
29 1 1 4 2 4 4 1 1 1 3 4 1 27 
30 1 2 4 5 5 1 1 5 2 3 4 3 36 
31 1 4 4 4 4 1 3 5 1 4 5 4 40 
32 2 5 3 5 1 1 3 3 2 3 5 4 37 
33 2 1 2 3 3 2 4 5 3 3 1 5 34 
34 2 3 5 5 2 4 3 4 5 5 2 4 44 
35 1 3 3 3 1 4 4 5 2 4 1 4 35 
36 5 5 3 1 5 4 1 3 1 5 1 4 38 
37 5 1 2 2 5 3 1 3 4 2 5 5 38 
38 5 3 1 5 4 2 1 5 1 2 4 3 36 
39 2 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3 37 
40 2 5 5 4 2 4 3 5 4 2 2 3 41 
41 5 2 1 1 2 2 1 2 4 1 1 3 25 
42 4 4 5 1 5 2 1 4 4 1 3 4 38 
43 2 1 1 5 1 2 4 1 2 2 5 4 30 
44 4 1 4 1 2 5 3 4 5 5 4 2 40 
45 1 1 1 2 4 1 4 2 5 3 2 2 28 
46 3 2 4 3 4 5 3 1 3 5 5 4 42 
47 5 5 4 5 3 3 1 1 1 3 1 5 37 




49 1 3 4 3 2 4 2 4 3 1 3 3 33 
50 1 1 4 2 1 5 5 2 5 3 3 3 35 
51 2 1 5 1 4 1 1 5 3 3 2 2 30 
52 3 1 4 4 2 3 4 1 5 5 1 3 36 
53 1 2 5 4 2 2 2 3 2 5 2 5 35 
54 2 2 2 3 5 4 5 3 4 1 2 4 37 
55 2 3 5 5 4 5 5 5 2 5 3 4 48 
56 2 1 5 1 1 2 4 5 1 2 4 5 33 
57 5 4 1 5 5 2 4 3 1 1 3 1 35 
58 3 4 2 2 5 4 5 5 5 5 2 5 47 
59 1 2 1 1 4 2 2 3 5 5 1 1 28 
60 4 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 2 35 
61 2 2 2 4 5 3 2 1 5 1 4 3 34 
62 5 1 2 5 5 2 1 1 3 4 2 2 33 
63 3 3 5 2 2 1 5 3 2 4 4 3 37 
64 1 1 4 3 3 3 4 4 5 3 2 5 38 
65 2 3 4 5 4 1 2 2 4 1 4 2 34 
66 1 3 1 3 1 2 4 4 4 5 5 1 34 
67 4 1 4 3 2 1 3 1 1 5 5 4 34 
68 4 1 3 2 3 5 2 4 5 1 1 3 34 
69 1 5 3 3 3 1 4 3 5 2 5 3 38 
70 5 1 2 1 2 4 2 2 3 5 1 4 32 
71 2 3 5 5 3 3 1 1 3 4 2 1 33 
72 5 3 2 4 5 2 5 3 3 5 2 1 40 
73 4 1 3 5 3 2 2 5 5 3 1 1 35 




49 1 3 4 3 2 4 2 4 3 1 3 3 33 
50 1 1 4 2 1 5 5 2 5 3 3 3 35 
51 2 1 5 1 4 1 1 5 3 3 2 2 30 
52 3 1 4 4 2 3 4 1 5 5 1 3 36 
53 1 2 5 4 2 2 2 3 2 5 2 5 35 
54 2 2 2 3 5 4 5 3 4 1 2 4 37 
55 2 3 5 5 4 5 5 5 2 5 3 4 48 
56 2 1 5 1 1 2 4 5 1 2 4 5 33 
57 5 4 1 5 5 2 4 3 1 1 3 1 35 
58 3 4 2 2 5 4 5 5 5 5 2 5 47 
59 1 2 1 1 4 2 2 3 5 5 1 1 28 
60 4 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 2 35 
61 2 2 2 4 5 3 2 1 5 1 4 3 34 
62 5 1 2 5 5 2 1 1 3 4 2 2 33 
63 3 3 5 2 2 1 5 3 2 4 4 3 37 
64 1 1 4 3 3 3 4 4 5 3 2 5 38 
65 2 3 4 5 4 1 2 2 4 1 4 2 34 
66 1 3 1 3 1 2 4 4 4 5 5 1 34 
67 4 1 4 3 2 1 3 1 1 5 5 4 34 
68 4 1 3 2 3 5 2 4 5 1 1 3 34 
69 1 5 3 3 3 1 4 3 5 2 5 3 38 
70 5 1 2 1 2 4 2 2 3 5 1 4 32 
71 2 3 5 5 3 3 1 1 3 4 2 1 33 
72 5 3 2 4 5 2 5 3 3 5 2 1 40 
73 4 1 3 5 3 2 2 5 5 3 1 1 35 




75 5 5 4 1 3 2 4 1 3 3 1 1 33 
76 4 3 4 4 4 5 2 5 4 1 5 2 43 
77 1 4 4 5 3 2 4 4 3 4 1 1 36 
78 5 4 4 3 4 5 3 1 2 4 2 4 41 
79 3 4 3 4 5 4 2 4 5 2 2 4 42 
80 5 2 2 5 5 1 4 3 4 4 3 4 42 
81 3 3 1 3 5 3 4 4 2 2 4 2 36 
82 3 2 5 5 2 2 2 1 4 3 1 4 34 
83 1 3 4 2 2 2 3 5 4 1 1 1 29 
84 1 5 4 2 2 4 2 3 5 1 4 1 34 
85 4 4 3 3 4 1 1 2 3 3 1 5 34 
86 2 2 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 33 
87 3 5 3 1 1 5 3 4 4 5 1 1 36 
88 5 2 1 2 2 1 2 1 2 4 5 5 32 
89 5 2 2 4 5 2 4 3 5 5 2 4 43 
90 4 1 3 2 4 1 3 4 5 3 3 3 36 
91 4 4 5 5 5 5 2 4 2 4 2 5 47 
92 4 5 1 5 4 4 3 1 3 3 2 1 36 
93 1 1 2 4 2 2 5 3 3 1 1 3 28 
94 4 2 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 41 
95 4 2 5 1 1 4 1 3 3 2 3 5 34 
96 5 1 1 5 1 4 1 2 2 1 3 1 27 
97 5 4 2 5 4 3 3 1 1 5 5 4 42 
98 4 4 1 5 1 1 3 5 2 2 3 2 33 
99 3 1 5 5 1 2 3 3 2 5 4 2 36 






Y y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 y1.6 y1.7 y1.8 y1.9 y1.10 y1.11 y1.12 
1 3 3 4 1 5 2 4 5 3 5 4 5 44 
2 5 5 5 3 2 1 5 5 5 1 4 5 46 
3 5 2 1 3 5 5 5 5 1 1 1 3 37 
4 1 5 2 3 5 4 1 3 2 3 5 3 37 
5 4 1 2 1 1 5 3 3 2 2 3 1 28 
6 1 4 1 1 4 3 3 1 3 5 5 2 33 
7 5 2 4 5 3 2 4 3 2 4 2 4 40 
8 1 1 3 2 1 2 3 3 5 5 1 3 30 
9 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 53 
10 2 4 2 1 2 3 3 5 1 2 4 2 31 
11 3 5 2 5 3 4 4 1 1 4 1 1 34 
12 2 1 5 3 4 2 4 3 1 3 2 5 35 
13 4 4 1 2 2 3 4 2 2 3 5 5 37 
14 4 4 2 3 2 1 5 2 3 4 5 2 37 
15 4 5 1 5 5 5 5 2 3 1 4 5 45 
16 2 1 4 3 3 3 2 1 5 4 4 2 34 
17 1 4 1 2 2 1 2 3 5 5 2 5 33 
18 2 1 4 2 5 2 4 5 2 4 4 5 40 
19 1 4 4 1 3 2 3 1 5 1 1 4 30 






Y y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 y1.6 y1.7 y1.8 y1.9 y1.10 y1.11 y1.12 
1 3 3 4 1 5 2 4 5 3 5 4 5 44 
2 5 5 5 3 2 1 5 5 5 1 4 5 46 
3 5 2 1 3 5 5 5 5 1 1 1 3 37 
4 1 5 2 3 5 4 1 3 2 3 5 3 37 
5 4 1 2 1 1 5 3 3 2 2 3 1 28 
6 1 4 1 1 4 3 3 1 3 5 5 2 33 
7 5 2 4 5 3 2 4 3 2 4 2 4 40 
8 1 1 3 2 1 2 3 3 5 5 1 3 30 
9 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 53 
10 2 4 2 1 2 3 3 5 1 2 4 2 31 
11 3 5 2 5 3 4 4 1 1 4 1 1 34 
12 2 1 5 3 4 2 4 3 1 3 2 5 35 
13 4 4 1 2 2 3 4 2 2 3 5 5 37 
14 4 4 2 3 2 1 5 2 3 4 5 2 37 
15 4 5 1 5 5 5 5 2 3 1 4 5 45 
16 2 1 4 3 3 3 2 1 5 4 4 2 34 
17 1 4 1 2 2 1 2 3 5 5 2 5 33 
18 2 1 4 2 5 2 4 5 2 4 4 5 40 
19 1 4 4 1 3 2 3 1 5 1 1 4 30 




21 3 5 2 5 2 3 3 5 1 1 4 5 39 
22 1 5 4 4 5 2 2 2 4 2 4 1 36 
23 3 3 4 5 4 5 3 2 3 4 5 1 42 
24 3 5 2 3 4 5 5 3 3 2 1 4 40 
25 3 1 2 5 3 4 1 2 2 1 3 1 28 
26 3 4 2 5 3 3 4 1 5 2 3 5 40 
27 5 3 5 4 2 2 5 2 5 5 1 1 40 
28 3 5 4 3 1 5 1 1 2 2 5 3 35 
29 5 2 3 4 1 5 1 2 4 2 2 1 32 
30 5 4 2 2 4 5 1 3 4 1 3 2 36 
31 5 4 5 1 2 2 4 2 3 1 2 5 36 
32 4 5 4 1 3 2 4 2 1 5 4 3 38 
33 5 4 5 3 5 1 4 4 5 5 4 5 50 
34 5 1 4 4 2 1 3 3 5 3 4 3 38 
35 1 3 2 3 2 2 5 5 3 1 1 3 31 
36 3 1 2 1 5 5 5 1 5 2 3 3 36 
37 1 1 5 1 3 3 5 1 5 3 2 2 32 
38 3 4 1 4 5 3 2 2 4 4 4 3 39 
39 4 5 2 1 5 4 3 1 5 4 5 5 44 
40 4 4 1 3 4 2 1 2 3 1 4 3 32 
41 2 1 5 1 1 5 4 2 2 3 2 5 33 
42 1 4 1 5 3 3 2 5 3 5 5 2 39 
43 3 1 2 5 1 1 5 5 5 3 3 2 36 
44 5 4 3 4 1 1 3 5 2 4 1 1 34 
45 5 3 4 1 3 3 4 3 4 3 2 2 37 




47 2 2 5 4 3 4 4 2 5 1 2 1 35 
48 4 3 4 4 4 2 5 3 1 4 3 4 41 
49 4 1 5 3 2 5 1 4 1 2 1 3 32 
50 1 1 2 5 1 5 5 3 3 2 4 3 35 
51 4 5 5 2 5 4 2 2 2 1 4 5 41 
52 3 1 1 2 3 5 4 4 4 2 4 4 37 
53 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 1 3 26 
54 3 4 5 1 5 2 1 2 4 2 4 5 38 
55 3 5 4 5 1 2 1 5 2 4 5 3 40 
56 1 3 4 2 1 1 3 2 1 1 3 5 27 
57 2 5 2 5 2 5 3 3 1 2 1 1 32 
58 4 4 5 2 1 1 1 5 4 3 2 3 35 
59 4 5 1 1 1 3 3 4 3 4 4 2 35 
60 1 5 4 4 1 1 2 5 1 5 3 1 33 
61 4 5 3 1 4 1 5 5 4 1 3 4 40 
62 5 4 4 2 3 1 5 3 5 1 5 3 41 
63 5 4 5 5 3 5 1 5 5 2 3 2 45 
64 2 1 1 3 2 2 1 5 2 4 4 3 30 
65 1 2 1 1 5 5 5 3 2 2 3 3 33 
66 3 3 3 1 3 3 3 2 5 1 3 1 31 
67 5 3 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 42 
68 1 4 3 3 3 5 2 2 5 4 5 4 41 
69 1 2 4 1 5 5 4 1 3 4 1 2 33 
70 3 2 5 5 5 3 4 2 2 4 3 5 43 
71 2 2 4 3 5 1 3 3 1 5 3 5 37 




73 3 4 2 3 2 3 1 1 5 5 3 4 36 
74 5 2 5 3 5 2 3 2 2 1 4 5 39 
75 1 3 3 2 3 5 5 4 1 2 4 3 36 
76 1 4 1 4 5 3 1 1 1 1 3 4 29 
77 2 2 5 2 1 1 4 3 5 5 4 2 36 
78 3 1 3 3 2 5 5 4 4 4 5 1 40 
79 3 4 5 1 1 5 1 3 4 1 4 1 33 
80 5 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 5 33 
81 4 3 2 1 3 4 4 2 2 1 5 1 32 
82 3 5 2 5 4 1 3 5 2 2 5 5 42 
83 4 2 1 1 3 5 4 4 5 5 5 3 42 
84 4 1 5 4 1 3 5 1 5 2 1 1 33 
85 3 2 5 3 1 3 1 3 1 4 5 4 35 
86 1 3 4 1 1 1 3 1 3 1 5 4 28 
87 2 2 4 5 2 1 4 4 2 5 1 2 34 
88 1 3 4 5 5 4 1 4 3 5 2 2 39 
89 4 5 5 5 2 4 1 4 4 1 2 4 41 
90 1 5 1 5 2 4 3 5 3 2 1 2 34 
91 4 3 1 3 3 1 2 3 5 2 5 5 37 
92 2 5 2 4 3 3 5 2 1 1 4 3 35 
93 1 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 5 28 
94 1 5 4 3 5 4 2 2 5 5 1 2 39 
95 1 2 2 3 5 2 4 4 2 1 2 1 29 
96 1 5 5 1 4 3 1 5 4 4 5 4 42 
97 3 2 5 1 2 1 3 5 2 5 2 5 36 




99 4 5 4 5 3 4 4 1 3 2 5 4 44 
100 4 2 5 1 1 2 2 2 3 2 3 1 28 
